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VASO DE TERRA SIGILLATA HISPÁNICA TARDíA 
PROCEDENTE DE CASTEJ óN (NAVARRA) 
Procedente de los restos de las excavaciones de Castejón (Navarra) 
llegaron a la colección didáctica del Instituto de Arqueología y Prehistoria 
dI:! la Universidad de Barcelona unos fragmentos de terra sigillata hispá-
nica tardía que permiten reconstruir un recipiente de perfil elipsoide, boca 
ancha, pie casi atrofiado y fondo con umbo, variante de la forma 42 de 
Mezquiriz.! 
Vaso de terra sigillata de Castejón (Navarra). 
La pasta es de color anaranjado, con partículas de mineral blanco. 
El barniz, también anaranjado, se conserva bien en el interior, habiendo 
sido aplicado con esmero mediante la ayuda de un pincel u otro instru-
mento, mientras la parte externa de la pieza lo ha perdido en algunos 
lugares, sobre todo en la parte superior. La fractura es bastante recta. 
1. MEZQUIRIZ, M. A., Terra sigillata hispánica. Valencia, 1961, pág. 118, cita la pieza 
hallada en Ramalete (Tudela}, y las del mismo perfil, pero en cerámica común, de 
Julióbriga y Abella. 
VARIA 175 
Las novedades que presenta, en cuanto a su forma, consisten princi-
palmente en que el labio no es almendrado, sino que está vuelto hacia 
afuera, y que contiguo a éste el artesano aplicó una tira de barro pegada 
a la pieza mediante presión con una espátula, consiguiendo cuatro pliegues 
en la pasta a modo de pequeñas asitas funiculares. Ignoramos si la cara 
opuesta presentaba este adorno. 
La decoración se compone de círculos y semicírculos entrelazados 
con baquetones y pequeños semicírculos formando escalera. Esta deco-
ración propia de la terra sigillata hispánica aparece, en las formas más 
tardías de los siglos IV y V,2 asociada en ocasiones a cerámicas estampadas 
y otras piezas tardías,3 con una distribución localizada principalmente en 
la meseta superior (cuenca del Duero), cuenca del Tajo y Navarra,4 lo que 
permite considerar como hipótesis de trabajo la existencia de un taller 
importante - Palol apunta la posibilidad de que sea Clunia, debido a los 
materiales procedentes de la excavación y a su tradición alfarera - con 
una producción que alcanzó gran éxito en toda su zona de influencia 
comarcal. - M.a ROSA PUlG. 
2. MALUQUER DE MOTES, J., Carta Arqueológica de Salamanca, págs. 81-82, fig. 8. En 
el Castro de las Merohanas se halló un fragmento de terra sigillata hispánica tardía 
con decoración en escalera, asociada a una moneda de Magno Máximo (383.-388). 
NIETO, G., El O'ppidum de [ruña (Alava). Vitoria, 1958, pág. 189. Encuentra esta cerámica 
en abundancia; una de las piezas asociada a monedas de Constantino. 
3. MEZQUIRIZ, M. A., Sigillata hispánica de Liédena, en Rev. Príncipe de Viana, 
n.o LII-LIII, 1953, pág. 38. 
4. Aparte los ya citados, son abundantes los yacimientos en que ha aparecido 
este tipo de sigillata hispánica en sus variadas formas. Citaremos: En León, en 
Lancia: GÓMEZ MORENO, Catálogo Monumental de León, pág. 51, fig. 11. En Burgos, 
en Poza de la Sal, MARTiNEZ SANTA OLALLA, Antigüedades romanas de Pozo. de la 
Sal, Burgos, en Anuario de Prehistoria Madrileña, 11-111, 1931-32, págs. 168-69, lámi-
nas XXIII, n.O 17; XXIV, n.O 4; XXV, n.O S, 11, 17, en Clunia: DE PALOL, P., Clunia, 
Burgos, 1959, págs. 104-5, lám. LVIII. En Soria: en la necrópolis de Galiana, AGUILERA 
y GAMBOA, El alto Jalón. DescubrimientO's arqueológicO's, Madrid, 1909, págs. 159-169', 
figs_ 1, 2 y 3; en la {(Villa» de Ouintanar, GARCfA MERINO, C., Tres yacimientos de 
época romana inéditos en la provincia de Saria, en BSEAA, XXXIII, Valladolid, 1967, 
pág. 37, tabla VII, lám. 1. En Logroño, en la Cueva del Tajón: BOSCH GIMPERA, La 
cerámica hallstattiana en las cuevas de Logroño, en Bol. R. Soco Esp. HistO'ria Na-
tural, mayo-junio 1915. En Valladolid: WATTENBERG, F., PrO'specciones arqueológicas en 
el área de Vi/labrágima (Valladolid), en BSEAA, fase. 1, Valladolid, 1949, pág. 201. 
En Vizcaya: NIETO, G., op. cit., págs. 188-189, cita los hallazgos de Forua y Berriatua. 
También cita los fragmentos encontrados en Alava: Salvatierrabide, San Miguel de 
Gobea y Lauda, y en Valladolid: en Ouintanilla de Arriba y S. Miguel de Arroyo. En 
Segovia: CABALLERO ZOREDA, L., Nuevos datos sobre cerámica sigillata hispánica, sigi-
llata clara de tipO' B y sigillata brillante, en Trabajos de PrehistO'ria, vol. 27, 1970, 
pág. 300, fig. 1. En Cuenca (Saelices): CABALLERO ZOREDA, op. cit. En Navarra: MEz-
QUIRIZ, M. A., La excavación estratigráfica de Pompaelo, 1, Pamplona, 1958; La terra 
sigillata Hispánica (citada), y La villa romana de Liédena (citada). TARACENA y 
VÁZQUEZ DE PARGA, La villa de Ramalete, Principe de Viana, y La villa romana de 
Liédana, Pamplona, 1949. En Tarragona: SERRA VlLARÓ señala, procedentes de las 
excavaciones de la ciudad, diversos frogmentos: SERRA VILARÓ, J., Excavaciones en 
TarragO'na, en Mem. Junta Supo Excavaciones y Antigüedades, 116, Madrid, 1932, 
pág. 103, lám. XLIII, n.S 11, 13, 15, 16. En Portugal: procedentes del Castro de Fiaes: 
RUSSEL CORTEZ, Da terra sigillata tardia encO'ntrada en PO'rtugal, Viseu, 1951, pág_ 18, 
fig. S, y pág. 20, fig_ 6. 
